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外遊星の矩象（Ωuadrature，　Kvadraturo）
穣
　次には外遊星（Exterior　Planets，　eksteral　planedoj）の蓮行の有漏を観察して
見よう。勿論外遊星例へば火星なさが太陽の周りをまわる様子は別段内遊星の
ものε攣りはないのであるが只地球のソト廻りをまわってみるεいふこεが異
な離鑑緯臨場合　谷Pt
には内合．外合の二つの種類が
あるが、外遊星にあっては常に
太陽の向ふ側に於てのみ合の歌
序になり得る課で師ち外合だけ
しか存在しない。六って合を内
外に二三する必要がなく輩に火
星の合εいへば事足りるこミで
ある。其代りに内遊星は太陽の
反鍬側へ來るこミはないが火星
は太陽E丁度二二の位置にまで
肥るこεが出來る。この場合火
星は太陽ε衝（OPPOsitiOn，　opo－
zicio）にあるミいはれるJ圖で
見らる、通り合の場合には火星
は地球から甚だ遠方にあるが、
永
点
図鼠v
衝の場合には甚だしく地球に接近する○一九二四年火星が地球に近接しkのは
この衝に相訂した場合であって本年一九二：六年十月二十七日にも再び地球に近
づくのである。然しこxで注意すべきは衝の時刻に最も接近する課ではない。
假りに地球こ火星の軌道が太陽中心にした同じ圓でありεすれば高師ち最接近
であるが、實際の揚合ミしてはその軌道の形が何れも些少xSも画配であるから
衝必すしも最大接近を意味しないのである。一九二四年には衝は八月二十四日
午前二時であったが、あの何百年に一・度εいふ最大接近は八月二十三日午前九
時であっナこのである。この黒占に關していささかアイマaであった入々も多かつ
ナこ様に考へられる。然しそういっても兎も角面しfXひではない言考へてはい
けない。現に今年火星がわが地球に近く場合に火星が太陽ε衝になるのは十’
月四日十八時即ち午後六時であるが火星が地球に最も近くなるのは一週間も早
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うつる間に0から180。まで劇化
するものである。從ってk卸ち
cos）’　！は0ε1xSの間に憂化
　　　
するこごは三角法を知ってみる
ものは容易に解せられるミころ
であって建ち新月の濃密から瀟
月の駄態まで攣化するこεを意
味するのである。それでは火星
の如き外遊星の壇合には如何で
あろかε申せば。合の冠位には
一一ﾜ論外合のこミであるが一
内遊星の場合ε同じ檬に位相
角は0。である。しかし段々地球
く十月二十七日の十四時邸ち午後二時である。
　段々話が横道ヘソレて行く嫌がないでもないが．少しく本道へ立戻ってこの
火星の即行が繭申したミころの位相εさんな風に關果するかミいふ事を手つ取
り早く申して見る事にしょう。畢寛位相は内遊星ε外港星εの匪別には頓着な
く輩に位相角iにのみ關係するものであるミいふ事が出亙る。然し位相角iが
内遊星ざ外遊星Sに依って♂んな差蓮を呈するか、其差違は延いては位相に胴
する差違ミなるものであるが故にこの位相角の攣化に注意しなければならない
勝星については脱髄べ樋　　　　　割
り位相角のiは夕恰から船へ　　　　　理
?
球
?????????????ー
や火星が蓮行ずるにつれて位相角が層大してゆくこ盲は圖から容易に幽められ
るであらう。地球の蓮行は火星のものに比べて餓程大きいから太陽．地球及び
火星の相封關係を知るkめには輩に地球丈が自分の軌道を廻韓してみるぞ，のε
考へて差支へないこεである。それで次第に位粗角は大きくなるけれ曹もs際
」麗なく大きくなるものではないεいふこミも直ぐわかる筈である。このこミ：は
立場を換へて申せばこうである。師ちこの位相角は畢寛火星から見た地球ミ太
陽εの角距離で取りも直さす地球の太陽からの離隔に外ならない課であるから
火星から見てみて地球が最大離隔に達するまではこの離隔鄭ち火星の位相角は
曹ん曹ん大きくなってそれから後には却って小さくなって行き衝の場合には再
び位相角がO“になるεいふ鐸である。この最大離隔に粗毒する位相角を今借り
に最大位粗角ε名付けるEすれば勿論この最大位相角は夫々の外遊星に磨じて
異なる大さであるこεは申すまでもないこざで又軌道の大さの大きい程二二に
この角が小さい筈であるこミも容易に考へられるεころである。そうしてこの
最大位六角が大きい団七計に峡けるミいふこεで、内遊星はこの極端な場合ε
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見れば最大位相角が180。でtJPち全く照らされぬ新月になりうる筈あでる。外遊
星についてそれ等の最大位相角をごく極端な場合について計算して見る．ミ
　火　星
　36じ21，
1〈　O．903
木星
］10361
0．990
以上のやうな課で．火星ではそ
の位相角は36e21ノより大きくな
るこεは出來ない、そして最も
感けナこ融合でもその全面積の僅
かに十分の一にしか過ぎないこ
ミか解かるであらう。夏に他の
遊星では爾更ら僅かの部分しか
鋤けないで殆ん曾圓いミいって
も差支へない位であるこミも解
かるのである。
　外遊星の平行中。その特殊の
1現象ミして癒（Quadrature，
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Kvadra加ro）なる現象がある。それは地球から見ナこ外遊星の離隔一一太陽から・
離れた角一一が丁度900に等しくなつナこ歌態を樗するのである。從って内遊星
の易合には離隔が9DOに歯するこミが出來ないが故に．内遊星には矩εいふ現
象は起らないのであるQそれは兎も角ミして外遊星の矩に二つの場合がある筈
“つは太陽よの黄経が90D大なる揚合で．モーっは太陽よりその黄経が90。小
なる場合である。前の場合を上矩こいひ後の揚合を下矩Eいってみる一一これ
は我國本暦に探用してみる言葉であろ。しかし私にはこの上．下εいふ言葉の
意味が解からない。尤も月の楊弓の上弦．下號ミいふ上。下ざいふ言葉も一寸
解り難いには粗違ないがこれは初めの弓張り月．後の弓張り月Sいった様な意
味であらうε自分は解繹してみるので爾更ら短の場合の上下の意味が解し難
い。理窟は兎も角こして何ミなく紛らはしい。察するに月の黄経が太陽の黄経
より90。大砦い場合が上弦である檬に外遊星の場合もこれに相當する揚合を上
矩ミ繕ヘナこものであるらしい。それも一つの命名法ではあるが．新月に相當す
る合の次に下矩が起り．夏に満月に二二する衝を経て上矩Eなる鮎からいへば
上下が入れ違ってみるE云ひ得るかも知れない。要はこの様な紛らはしい命名
法を捨てx．所謂上矩は太陽の東90。に於ける駄態であるから東矩ミ名づtt　・
下拒は從って西矩ミ名付ける様に致しfいものである。敢て藪に卑設を提唱す
るεころである。
